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With the ongoing Globalization, transcultural study has become one important 
field in social science study, in which transcultural communication, transcultural 
Acculturation are the main focuses. In retrospect of China’s research and literature in 
this field for the past 20 years, the main features are: First, studies are mostly limited 
in linguistic, communicational, educational analysis, however, sociological and social 
psychological studies are rarely seen; Second, the Methodology applied are mainly 
the main lies in speculative analysis, however, empirical analysis with quantitative 
and qualitative methods are not adequately used; Third, the research objectives are 
mainly Chinese immigrants in foreign countries, even some latest research has 
concerned about the foreign students in China, however, the studies respecting 
foreigners in China, especially those from different nationalities, cultural background, 
social status etc. are comparatively less. 
    Combining the survey on “Survey on Foreigners’ Condition in Xiamen”, 
“Survey on Cultural Distance between Chinese and Foreigners” and the observation 
and interview on 8 different foreigners, the study starts from the analysis on life 
condition, Acculturation, Transcultural Interaction of foreigners in Xiamen, and tries 
to find out the factors influencing the acculturation, transcultural interaction. The 
Result shows that, the external culture environment of the host society determines the 
degree of acceptance of foreign culture; on the other hand, foreigners’ different 
internal features decide the attitude to the host culture, both the external and internal 
factors will have the impact on the transcultural interaction strategy and acculturation 
strategy, thereby, different acculturation results are received. 
    In this study, empirical methodology is applied, including quantitative analysis 
on 2 surveys and the qualitative analysis based on case study, aiming at jumping out 
side of the general “Cultural Stereotype” analysis, analyzing the transcultural 















from different aspects and finding out the right transcultural interactive and 
acculturation strategy. 
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厦门市人口 205.31 万人。根据 2007 年人口变动抽样调查资料测算，经福建省统
                                                        















计局评估，2007 年底厦门市常住人口总量为 243 万人。也有消息称，根据厦门
市人口与计划生育局透露的 新统计数字显示，截止 2008 年 1 月，厦门全市人
口已达 296.78 万，其中常住人口 167.78 万、流动人口 129 万、农村人口 50 万①。
全市高新技术企业 211 家，全市有高等院校 9 所，中等职业学校 45 所，技工学



















6151 人，约占厦门总常住人口的 0.253%，其中有 5376 人任职于外资企业占
87.4%，775 人供职于内资单位，仅占 12.6%。④，而同年 7 月从厦门市公安局出
入境管理处提供的统计数字为“大约有 4500 名外国人在厦生活、就业和学习”， 
其中有约 1500 名的外国留学生，而在厦就业的外国人及其家人约 3000 人，其中
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个国家和地区②。自 1992 年，厦门大学 MBA 中心的潘维廉教授成为福建省首位










工作的 6151 名外籍人员共缴纳了 2.75 亿元的个人所得税，占全市个人所得税总
额的 15.1 %，同比增长 16%，其中有 2061 名年所得超 12 万元的外籍人员（2006
年所得超 12 万元的有 2800 多人），这些外籍人员主要来自加拿大、日本等国家
和地区，多数在外企担任高、中级管理职务，工资薪金水平较高④。对比厦门市
政府网站上公布 2006 年本市城镇居民人均月收入的 2129 元的数据来说，毫无
疑问，外国人在厦门是富裕的, 而美国商务部公布的统计报告显示，2006 年美国





















































                                                        























可以追溯到 20 世纪 20 年代的语言教育学和一些以青年为导向的研究课题中，学
界公认爱德华.霍尔（E.T.Hall）是跨文化交流领域的先锋，霍尔在其《无声的语
言》等论著重的理论和方法对我国的跨文化交际学研究带来极大的影响，于 2 0
















在我国从 1981 年至今，我国学者已发表跨文化交际学研究论文近 500 篇 ,
专著 30 余部，基本形成了一套跨文化交际学研究体系。我国学者的以往的研究
主要集中于语言学研究，强调在跨文化交际中，强调语言的熟练程度在跨文化接
                                                        
①关世杰. 中国跨文化传播研究 十年回顾与反思[J]. 对外大传播, 2006,(12) 







































                                                        
① 转引自：朱爱秀，对我国跨文化交际研究的重新认识，华东师范大学，2004 年 
②陈向明，旅居者 和“外国人”——留美中国学生跨文化人际交往研究， 教育科学出版社， 2004 年， 16
页顶端 
③关世杰，跨文化交流学，北京：北京大学出版社，1995，57 页 












































道格拉斯 ·布朗 (Douglas Brown) 把文化适应分为四个阶段：即兴奋阶段、
                                                        
①任裕海，论跨文化适应的可能性及其内在机制，安徽大学学报 (哲学社会科学版)，2003 年 1 月，第一期， 






































                                                        
① D. Brown, Learning a Second Culture, Culture Bound, Cambridge University Press, 19861 转引自吕玉兰《来
华欧美留学生的文化适应问题调查与研究 》，《首都师范大学学报 (社会科学版 ) 》2000 年增刊。 
② S.Lysgaad, “Adjust ment in Foreign Society: Norwegian Fulbright GranteesVisiting The United States” , 
International Social Science Bulletin, 7, 1955, pp.45 - 511 转引自任裕海 《论跨文化适应的可能性及其内在机
制 》 , 《安徽大学学报 》(哲学社会科学版 ) 2003 年第 1 期。 
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